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ABSTRAK
Program  PPL adalah  program  kegiatan  Praktik  Pengalaman  Lapangan 
(PPL), yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai 
calon guru atau pendidik atau tenaga kependidikan. Mata kuliah PPL mempunyai 
sasaran utama yaitu masyarakat sekolah, baik dalam kegiatan yang terkait dengan 
pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. 
Kegiatan  PPL diharapkan  dapat  memberikan  pengalaman  belajar  yang  sangat 
mengesankan  bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman pembelajaran.
Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan di SMA Negeri  1 Pengasih 
yang  beralamat  di  Jalan  KRT Kertodiningrat  41,  Margosari,  Pengasih,  Kulon 
Progo,  DIY dan  berlangsung  dari  tanggal  1  Juli  2014 sampai  dengan  17 
September  2014. Kegiatan  yang  dilakukan  praktikan  pada  PPL kali  ini  yaitu 
mengajar  Mata  Pelajaran  Akuntansi kelas  XII  IPS.  Rancangan  kegiatan  PPL 
terdiri dari persiapan PPL, pelaksanaan PPL, dan penyusunan laporan.
Persiapan  Praktik  Mengajar meliputi:  observasi  pembelajaran  di  kelas 
yaitu  persiapan  perangkat  pembelajaran,  perilaku  siswa,  sarana  dan  prasarana, 
pembuatan  persiapan  mengajar yaitu persiapan diri dan pembuatan perangkat 
pembelajaran seperti:  silabus, RPP, kisi-kisi soal, soal UH 1, kunci jawaban, dan 
analisis butir soal.
Pelaksanaan Praktik Mengajar meliputi: observasi lapangan dan observasi 
proses  belajar  mengajar,  penerjunan,  kegiatan  pembelajaran  yang  dilakukan 
tanggal  9 Agustus 2014 -  9 September 2014 yaitu mengajar di kelas XII IPS. 
Maka  dari  itu  kegiatan  PPL  dapat  dijadikan  sebagai  wahana  untuk 
pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan  yang  profesional,yaitu untuk 
menjadi pendidik yang berbudi luhur dengan mengamalkan pancasila yang mana 
pada  kegiatan  PPL  ini  praktikan  dapat  menerapkan  pengalamannya  dalam 
mengajar, bukan hanya dalam bangku perkuliahan tetapi juga ilmu akademis yang 
lain yang erat kaitannya dengan Pendidikan Akuntansi.
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